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Les séquences consonne + yod en
gallo-romain
Tobias Scheer et Philippe Ségéral
RÉSUMÉS
Dans un cadre syllabique "CVCV", une séquence Cj issue de la consonification de i / e brefs latins
en hiatus est une séquence hétérosyllabique, de type "Coda-Attaque". Ceci implique que j est en
position forte ("appuyée") et C en position faible (Coda syllabique). L'évolution en gallo-roman
des séquences [labiale + j] confirme l'analyse: yod se renforce en position forte (> dJ) et la labiale
s'affaiblit en position faible (> ø). Partant de ce cas, nous montrons qu'il en va de même pour tous
les groupes Cj. Le renforcement de yod revêt deux formes différentes: la fortition (affrication en
dJ),  et  la  gémination  de  yod.  (Les  séquences  t  +  i  /  e  en  hiatus  appartiennent  à  une
phénoménologie  différente.)  La  substance  phonétique  apparaît  ainsi  comme  secondaire  (non
causale) dans les "palatalisations". Ces "palatalisations" impliquant yod sont, fondamentalement,
la manifestation d'un processus positionnel.
In a 'CVCV' syllabic framework,  any Cj  cluster resulting from the consonantification of Latin
short i / e's in hiatus is a heterosyllabic cluster, of the type 'Coda-Onset'. This implies that j is in
the strong position (Onset after a consonant) and C in the weak position (syllabic Coda). The
evolution of [labial + j] clusters in Gallo-Romance confirms this analysis: yod is strengthened in
the strong position (> dJ), while the labial is weakened in the weak one (> ø). We show that this is
true  for  any  Cj  cluster  as  well.  The  strengthening  of  yod  has  two  different  forms:  fortition
(affrication to dJ) and gemination of yod. (The case of t + i / e in hiatus belongs to a separate
phase.) In so-called 'palatalizations', the phonetic nature of the adjacent segments turns out to be
secondary  'palatalizations',  and  are  clearly  not  the  cause  of  the  evolutions.  'Palatalizations'
which involve yod essentially instantiate a positional process.
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